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Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa Derajat  
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Bonadi. Nim 15111931. Peran Cabang Muhammadiyah Kecamatan Jambon dalam 
Pengembangan Pendidikan Islam ( Studi Kasus di PCM Kecamatan Jambon 
Kabupaten Ponorogo ) 




Pendidikan Islam merupakan dasar dari pembentukan karakter dan 
pengembangan potensi manusia. Pertanyaan utama yang perlu dijawab dalam 
penelitian ini adalah (1) Apa saja program Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jambon  
dalam pendidikan  Islam? (2) Bagaimana peran Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
dalam meningkatkan pendidikan Islam masyarakat Desa Menang? (3) Adakah faktor 
pendukung dan penghambat dalam mengambangkan dan meningkatkan pendidikan 
Islam di kecamatan Jambon ? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah dalam peningkatan  Pendidikan Islam masyarakat Desa Menang 
Penelitian ini membahas tentang peran pimpinan cabang Muhammadiyah yang 
merupakan gerakan Islam, amar ma’ruf nahi munkar yang berlandaskan islam, 
bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud 
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan al-Quran dan as Sunnah. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran  
Muhammadiyah dalam mengembangkan pedidikan Islam di Desa Menang Kecamatan 
Jambon Kabupaten Ponorogo. dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 
adapun jenis penelitian adalah studi kasus. Penelitian ini berlokasikan di Desa Menang 
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik: observasi, wawancara, dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jambon  
mempunyai peranan penting dalam pengembangan pendidikan Islam khususnya di 
desa Menang, yaitu sebagai pemberi pedoman, penjaga, dan sebagai pengontrol 
penyelenggaran pendidikan. Peranan tersebut dilaksanakan dalam jalur formal, non 
formal. Faktor pendukungnya  ialah (1) banyaknya sarana dan prasarana pendidikan 
Islam yang menyebar di hampir seluruh kecamatan Jambon.(2) banyaknya sarana 
ibadah seperti Masjid dan mushola yang dijadikan sarana penyelenggaraan pendidikan 
Islam, (3) peranan para tokoh agama sangat besar pengaruhnya dalam pengembangan 
dan peningkatan pendidikan Islam masyarakat  di desa Menang,adapun faktor 
penghambat dalam pengembangan pendidikan Islam diantaranya adalah (1)mayoritas 
masyarakat desa Menang  cenderung “hedonisme” mendewakan dan mementingkan 
materi  duniawi (2)kurang antusiasnya masyarakat dalam pengembangan dan 
penyelenggaraan pendidikan Islam yang telah diupayakan (3)masyarakat kurang 
peduli terhadap pentingnya pendidikan agama Islam, sehingga mereka kurang peduli 
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